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Gandia, 6 de junio de 2012 
 
El wikipedista Álex Hinojo y el coordinador de medios sociales de la UPV 
presentan la próxima edición del Máster CALSI especialidad Social Media 
• Será el viernes 8 de junio a las 12.00 horas en el Campus de Gandia de la 
Universitat Politècnica de València 
Álex Hinojo, Glam Ambassador de Wikipedia y Daniel Robles, coordinador de medios sociales de la Universitat Politècnica 
de València,  intervendrán en la presentación de la edición 2012 – 2013 del Máster CALSI especialidad en E-Consulting 
(Social Media) que imparte la UPV en el Campus de Gandia. La presentación tiene lugar el viernes 8 de junio a las 12.00 
horas en el Aula 18 del Campus; el primer plazo de preinscripción del máster está abierto hasta el 11 de junio, más 
información en http://www.calsi.net/  
 
Álex Hinojo es miembro de la iniciativa #glamwiki, grupo internacional de wikipedistas que asesora a instituciones culturales 
para lograr su objetivo de compartir contenidos multimedia o conocimiento a través de Wikipedia. Su último proyecto ha 
consistido en incorporar códigos QR enlazados con Wikipedia a la exposición ‘La escalera de la Evasión’ del artista Joan 
Miró.   Ánteriormente Álex Hinojo ha impulsado y coordinado proyectos de diversas instituciones culturales de Barcelona, 
como el Museo Picasso, donde fue Wikipedista Residente, del MACBA, CCCB, Fundació Joan Miró y Patrimoni.gencat. 
También es el creador del proyecto  @CatalanMuseums.  Daniel Robles es titulado en Comunicación Audiovisual y en el 
Máster CALSI de la UPV. Ha sido coordinador internacional de comunidades en Hootsuite y actualmente coordina la 
identidad digital y las redes sociales de la Universitat Politècnica de València.  
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